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Biografías sociales de la península ibérica, ss. XV-XVI. Alicante: 
Universidad de Alicante, 2019-2020. Anales de la Universidad 
de Alicante, Historia Medieval, 21. 281 pàgs. [17 x 24]. 
Monografia que conté vuit treballs sobre el tema apuntat al títol: 
Juan Antonio BARRIO BARRIO tracta sobre la biografia social 
dels jueus conversos valencians. L’autor s’ha apropat a les fonts 
judicials centrades en els processos inquisitorials i planteja una 
metodologia d’estudi basada en la reconstrucció de biografies de 
persones procedents de les classes populars. José Juan COBOS 
RODRÍGUEZ analitza l’expulsió de població d’Antequera 
(Màlaga) després de la reconquesta de 1410; comenta les característiques socials i la 
demografía, així com els motius pels quals van ser expulsats, i fa un seguiment de la 
seva localització en una etapa posterior. La revisió d’alguns cognoms li serveix per 
aprofundir en l’estudi. Joaquin APARICI MARTÍ reconstrueix la vida del mercader 
Nicolau de Casalduch de Castelló, un home que va saber moure’s i assolir unes 
propietats immobiliaries, a més de terres, botigues, forns; aconseguint una millor 
posició i participant en el govern de la ciutat. Manuel CULIAÑEZ CELDRÁN mostra a 
Pere Tomàs, un convers a la frontera meridional del regne de València (1400-1421), un 
jueu obligat a convertir-se al cristianisme, després de les persecucions que va patir 
aquest grup el 1391. Va integrarse dins la classe social dirigent d’Orihuela i va 
aconseguir l’ofici d’”alfaqueque”, que va continuar el seu fill Daniel, patint  el 1449 la 
persecució dels cristians nous. L’autor revisa la documentació municipal d’Orihuela. 
María Teresa PERAL JUÁREZ estudia la vida de la jueva Úrsula Amorosa, també 
convertida al cristianisme, a partir de la documentació procedent del tribunal del Sant 
Ofici que es troba a l’Archivo Histórico Nacional. El seu ampli expedient ajuda a 
l’autor a aprofundir en la societat valenciana del període, en les creences  i costums dels 
jueus. María Alejandra ANGELINO PARDO també comenta la vida de la dona Leonor 
Francesc procesada pel Tribunal de la Inquisició de València, i casada amb un 
funcionari d’Hisenda Reial. Curiosament el Tribunal la va observar durant trenta anys, 
cosa que ha permès a l’autora fer un seguiment de les seves activitats com a conversa 
que seguía practicant la religió jueva. Enrique CRUSELLES GÓMEZ observa el grup 
mercantil de València, la seva formació professional i educació a casa per un tutor. La 
família era una font educativa per transmetre l’empresa als fills; sembla que se’ls 
preparava per l’activitat que havien de desenvolupar, però no per l’aprenentatge del 
llatí, que era irrellevant per a la seva futura tasca. Els mercaders van millorar la seva 
posició i s’aproparen al món de les elits socials. Raquel SAN MAMÉS ALBAR 
aprofundeix en Ana Gonçales que portava una carnisseria jueva  a Sevilla, i va rebre una 
carta  dels Reis Catòlics que l’afavoria per desenvolupar un ofici, si bé després es va 
trobar  amb la problemàtica lligada a la persecució dels jueus i l’aljama. El monogràfic 
presenta una nova visió, concreta i social de la situació que va viure la població jueva a 
Espanya a finals de l’Edat Mitjana i principis de l’Edat Moderna.  
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Monografía que contiene ocho trabajos sobre el tema apuntado en el título: Juan 
Antonio BARRIO BARRIO trata sobre la biografía social de los judíos conversos 
valencianos. El autor se ha aproximado a las fuentes judiciales centradas en los procesos 
inquisitoriales y plantea una metodología de estudio basada en la reconstrucción de 
biografías de personas procedentes de las clases populares. José Juan COBOS 
RODRÍGUEZ analiza la expulsión de la población de Antequera (Málaga) después de la 
reconquista de 1410; comenta las características sociales y la demografía, así como los 
motivos por los cuales fueron expulsados, y hace un seguimiento de su localización en 
una etapa posterior. La revisión de algunos apellidos le sirve para profundizar en el 
estudio. Joaquín APARICI MARTÍ reconstruye la vida del mercader Nicolau de 
Casalduch de Castellón, un hombre que se supo mover y obtener unas propiedades 
inmobiliarias, además de tierras, tiendas, hornos; consiguiendo una mejor posición y 
participando en el gobierno de la ciudad. Manuel CULIAÑEZ CELDRÁN muestra a 
Pere Tomàs, un converso en la frontera meridional del reino de Valencia (1400-1421); 
un judío obligado a convertirse al cristianismo, después de las persecuciones que 
padeció este grupo en 1391. Se integró dentro de una clase social dirigente de Orihuela 
y consiguió el oficio de alfabreque, que continuó su hijo Daniel, padeciendo en 1449 la 
persecución de los cristianos nuevos. El autor revisa la documentación municipal de 
Orihuela. María Teresa PERAL JUÁREZ estudia la vida de la judía Úrsula Amorosa, 
también convertida al cristianismo, a partir de la documentación procedente del tribunal 
del Santo Oficio que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional. Su amplio 
expediente ayuda al autor a profundizar en la sociedad valenciana del periodo, en las 
creencias y costumbres de los judíos. María Alejandra ANGELINO PARDO también 
comenta la vida de la mujer Leonor Francesc procesada por el Tribunal de la Inquisición 
de Valencia, y casada con un funcionario de Hacienda Real. Curiosamente el Tribunal 
la observó durante treinta años, cosa que ha permitido a la autora hacer un seguimiento 
de sus actividades como conversa que seguía practicando la religión judía. Enrique 
CRUSELLES GÓMEZ observa el grupo mercantil de Valencia, su formación 
profesional y educación en casa por un tutor. La familia era una fuente educativa para 
transmitir la empresa a los hijos; parece que se les preparaba para la actividad que 
habían de desarrollar, pero no para el aprendizaje del latín, que era irrelevante para su 
tarea futura. Los mercaderes mejoraron su posición y se acercaron al mundo de las élites 
sociales. Raquel SAN MAMÉS ALBAR profundiza en Ana Gonçales que llevaba una 
carnicería judía en Sevilla, y recibió una carta de los Reyes Católicos que la favorecía 
para desarrollar un oficio, si bien después se encontró con la problemática ligada a la 
persecución de los judíos y la aljama. El monográfico presenta una nueva visión, 
concreta y social de la situación que vivió la población judía en España a finales de la 
Edad Media y principios de la Edad Moderna. 
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